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Envuelta la tierra por esa masa con-
siderable de gases y vapores que se 
llama atmosfera, por esa capa azul 
que á veces se empaña por débil cor-
tina de vapor acuoso y otras se oscu-
rece per abigarrados nubarrones; to-
cándola, viendo en ella, penetrando 
en su interior merced á los globos 
aereostáticos, signen escapándose á 
la investigación de los sabios y los 
observadores las leyes que rigen á 
esa diversidad de fenómenos que nos 
presenta. 
Conocemos las bases de estabilidad 
de aquellos cuerpos alejados de noso-
tros millones de leguas, sabemos las 
causas de sus movimientos, aprecia-
mos su densidad, su masa, hasta su 
composición y naturaleza, pronosti-
camos sus perturbaciones y sus fenó-
menos y tenemos que declararnos im-
potentes para contestar con alguna 
anticipación á esta sencilla y común 
pregunta ¿lloverá'? Lo que nos cubre, 
lo que nos toca, lo que nos dá vida 
todavía no lo conocemos: la atmósfera 
sigue siendo un misterio. Y no se nos 
diga que confundimos la Meteorolo-
gía que estudia los fenómenos atmos-
féricos con la Meteorognosia que se 
ocupa de los cambios futuros; de la 
predicción del tiempo: esta es una 
rama de aquel tronco y si no se desa-
rrolla, si no se desenvuelve, es porque 
por él circula poca savia, porque la 
Meteorología, digan lo que quieran, 
está poco adelantada. 
Le Verrier, el profundo astrónomo 
que supo encontrar á Neptuno con la 
punta de su lapicero, el que encerrado 
en su gabinete y sin dirigir su vista 
al cielo señaló el lugar que ocupaba 
un nuevo planeta y consiguió esten-
der nuestro sistema planetario mil 
millones de leguas más allá; esta cele-
bridad de nuestros dias dirigió también 
su mirada á la atmósfera, y no pudo 
arrancarla un solo secreto. 
Uno de los meteoros que más ocu-
pan á la gente de ciencia, acaso el que 
más divididas tiene las opiniones, es 
el granizo: hijo del agua parece el 
encargado de destruir lo que su madre 
ha creado; el agua salva las cosechas, 
el granizo las aniquila. 
Ordinariamente se dice: el granizo 
no es otra cosa que gotas de agua que 
antes de caer se congelan. En verdad 
que sí; pero ¿cuál es la causa del 
enfriamiento? ¿En virtud de qué cir-
cunstancias permanecen, antes de 
caer, en la atmósfera creciendo y 
aglomerándose hasta alcanzar á veces 
dimensiones y pesos tan considerables? 
Kn una palabra, ¿cómo se forma? Aquí 
entran las dudas. 
Parece que debiéramos abordar la 
cuestión, ya que la hemos presentado; 
pero no nos propusimos esto, ni nos 
parece sitio oportuno para tratar un 
asunto que necesita un exacto cono-
cimiento de las fuerzas físicas que 
pueden intervenir. Por otra parte, 
desdte laŝ  opiniones de los antiguos 
filósofos que suponían que una nube 
de granizo era una gran masa de hielo 
que se rompía en numerosos y peque-
ños pedazos, hasta las hipótesis de 
Volta, Olmsted, Lecoq, Peitier y otros, 
ninguna nos satisface. 
El granizo se forma siempre en una 
nube tempestuosa, fuertemente car-
gada de electricidad, espesa, muy os-
cura y desgarrada en sus extremos: 
cae antes que estalle la tormenta ó 
durante pu paso, mas nunca después. 
Una nube tempestuosa ofrece un es-
pectáculo soberbio: sí lo que se dice 
sobrenatural debe someterse á alguna 
explicación , hasta donde alcance 
nuestra razón, como sostienen algu-
nos, nosotros encontramos sencillo 
que el gran legislador pudiera per-
manecer en el Sínaí envuelto entre 
truenos, relámpagos y rayos, sin que 
ninguno osára tocarle, mientras su 
pueblo se consternaba ante aquella 
asombrosa manifestación del poder de 
la Divinidad. Se puede colocar un ob-
servador en medio de una nube elec-
trizada y aun cuando no afirmemos 
que el peligro sea ilusorio, asegura-
mos que es bastante menor que el que 
pudiera parecer á primera vista; en 
efecto, el observador electrizado como 
el medio que le rodea, se encuentra 
en el mismo caso que un cuerpo en-
cerrado dentro de una esfera cargada 
de electricidad; entre el cuerpo y la 
esfera no saltarán nunca chispas. 
A Peytier y Hossard les han sor-
prendido en los Piririneos, muchas ve-
ces, tormentas tan formidables que se 
les creia perdidos: de sus cabellos eri-
zados se desprendian ráfagas lumino-
sas acompañadas de un silbido sordo, 
y su tienda de campaña parecía como 
envuelta entre las llamas. 
Letertu y Richard han permanecido 
en sus globos horas enteras en medio 
de la tempestad y solo han experimen-
tado emociones envidiables por lo ex-
traordinarias. 
En medio de esas cantidades consi-
derables de ñuido eléctrico, se forma, 
volvemos á repetirlo, y no sabemos 
cómo, el granizo; y desciende acom-
pañado de un ruido especial que se 
nota antes que las primeras piedras 
aparezcan á nuestra vista. Aristóteles 
y Lucrecio nos hablan ya de este ruido 
que precede á la caída del granizo y 
que puede compararse al originado 
por cascaras de nuez que remueven, 
atribuyéndolo al choque de unos con 
otros; muchos admiten y muchos re-
chazan esta explicación. 
La velocidad de caída es variable; 
en unas ocasiones menor que la que 
corresponde á la altura de que proce-
den y en otra es mayor: hay pues, 
unas veces, causas retardatrices de 
su movimiento y otras aceleratrices. 
Explicánlo unos, admitiendo que al 
descender los granizos se eleva rápida-
mente una capa de aire atraída por la 
electricidad de la nube; otros consi-
derando la condensación que pudiera 
producir el glóbulo en el vapor acuo-
so que le rodea y que debe arrastrar 
á expensas de su velocidad; otros su-
poniendo las capas atmosféricas infe-
riores cargadas de la misma clase de 
electricidad que trae el granizo, origi-
nando en él una repulsión en contra 
de su movimiento y que debilita su 
descenso; otros... pero basta, tampoco 
en esto hay conformidad. 
El vólumen es estremadamente va-
riable; desde algunos milímetros de 
diámetro hasta duce centímetros,- y 
su peso puede oscilar entre vanos de-
cigramos hasta más de medio kiló-
gramo. Tiénese como muy probable 
que estos últimos no podrían perma-
necer en las nubes aun suponiendo 
fuertes tensiones y por lo tanto que 
se forman en el camino por agrega-
ción de unos á otros. El 4 de Julio de 
1819 cayó en Angers una graniza-
da que dertrozó los tejados y los gra-
nizos bajaban animados de tal veloci-
dad que traspasaban las pizarras co-
mo balas de fusil: su diámetro de 
doce centímetros. En Constantinopla 
el año 1831 cayeron como puños; me-
dia hora después pesaban 500 gramos. 
Algunas granizadas célebres pu-
diéramos citar, cuyos datos tenemos 
á la vista, pero tememos estendernos 
demasiado. 
Preséntase con mas frecuencia el 
fenómeno y es más temible en verano 
á las horas de más calor contrastando 
más por esta circustancia el frío 
particular que se nota en la atmósfera 
al poco tiempo de terminar la tor-
menta. 
La formación, que hemos pasado 
por alto la estructura, y otra mul t i -
tud de accidentes que son parte del 
meteoro al que hemos dedicado estas 
incorrectas líneas hacen de él uno de 
los más complicados fenómenos que 
estudia la Meteorología, ciencia que 
tampoco se cultiva en España, á pesar 
de ser un país eminentemente agr í -
cola. 
Para concluir diremos que los pa-
ra-granizos hasta ahora ideados no 
sirven de ""nada, ni es sinó ilusorio 
intentar aniquilar una nube de gra-
nizo lanzando globos ó cometas arma-
dos de puntas. 
No ha habido un Franklin para el 
granizo: el dia en que consignamos 
dominar las nubes como el rayo, el 
labrador habrá asegurado sus cosechas 
y la humanidad realizado el progreso 
más positivo. 
A. de la M. 
MERCADOS DE VINOS. 
La tendencia de los negocios mejora 
por momentos de una manera muy v i -
sible, volviendo á ofrecer casi todas 
nuestras comarcas un aspecto como el 
de los dos primeros meses de la pre-
sente campaña. Los comisionados fran-
ceses y las casas exportadoras del país 
demandan nuestros vinos con suma 
actividad, por cuyo motivo nada más 
natural que todos vuelvan á abrigar la 
grata esperanza de que para cuando 
tenga lugar la próxima vendimia es-
tarán ya casi agotadas las existencias 
que encierran las bodegas, siempre 
que los propietarios no se entusiasmen 
demasiado ante el movimiento que se 
advierte, y que á juzgar por lasnoticias 
que se reciben de Francia lleva traza 
de no interrumpirse tan pronto. 
Durante la semana que hoy nes toca 
reseñar, ha hecho el comercio fuertes 
acopios en Cataluña, Levante y otras 
regiones con objeto de reponer los de-
pósitos de París, CeUe, if*rseÜa y 
otras plazas de la vecina república, los 
cuales habían ido quelando muy mer-
mados en el largo período de calma 
que hemos atravesado. Si á esto se 
agrega que la cosecha de Francia no 
será ni con mucho lo que prometía 
después de la brotacion de la v id , no 
es muy difícil presagiar un feliz tér-
mino á la presente campaña, que por 
cierto va teniendo muchos puntos de 
contacto con la de 1879-80. 
Las lluvias han continuado en la 
nación vecina, contrariando la flores-
cencia, resultando de tan funesto y 
persistente temporal grandes pérdidas 
para la producción vinícola, que se-
gún la prensa agrícola no es posible 
todavía apreciar; así es que á pesar de 
nuestros vivos deseos de dar cuanto 
antes el trabajo que tenemos prometi-
do sobre la situación vitícola, nos ve-
mos en la necesidad de aplazarle hasta 
que puedan ser estimados con la debi-
da exactitud los daños que va causan-
do el contratiempo que tanto viene 
preocupando á propietarios y comer-
ciantes. 
Hé aquí ahora las ventas de que nos 
dan cuenta nuestro celosos correspon-
sales. 
En Figueras (Gerona) son pedidos 
con afán los vinos superiores, habien-
do conseguido algunas partidas el pre-
cio de 50" pesetas la carga; las clases 
inferiores se pagan á 30. 
La exportación está muy animada 
por el ferro-carril de Francia y con 
esperanza de que sea más considerable 
en las próximas semanas, pues sabe-
mos hay vacíos en la estación de 
Port-Boib más de cinco mil bocoyes, 
los cuales serán llenados en las bode-
gas catalanas. 
En Villanueva y Geltrú (Barcelona) 
están á la órden del dia las operacio-
nes en grueso, sobre la base de 30 pe-
setas la carga. 
En Porrera (Tarragona) se han ce-
rrado en poco tiempo unas 4.000 car-
gas de 22 á 27 pesetas. Esta actividad 
en las compras ha provocado un mo-
vimiento de alza en las clases superio-
res, por las cuales se pretende ya á 30 
pesetas. 
En Corbera también se ha trabajado 
con calor, detallándose los vinos de-
fectuosos á 20 pesetas y los primeros á 
26; las existencias no exceden de 200 
cargas. 
En Espluga de Francolí se pagan 
con animación á 23 y de 30 á 32*50 
pesetas respectivamente. 
En Mora de Ebro se han concertado 
sobre 180 cargas de 18 á 20 las clases 
inferiores, y de 25 á 26 las buenas. 
En Vendrell son tan variados los 
precios como las clases, pues mientras 
se ofrecen partidas de 15 á 18 pesetas 
la carga, no se ceden otras ni á27. 
En Tarragona y Reus, los dos gran-
des mercados de vinos del Priorato, 
cambian de mano fuertes cantidades 
de buenas clases con marcada tenden-
cia de alza. 
En Cervera (Lérida) se han repuesto 
tanto los precios, que se nos dan como 
corrientes para las primeras clases los 
tipos de 30 á 35 pesetas, es decir, los 
mismos límites del debut de la actual 
campaña. 
En la región de Levante no se inte-
rrumpe la extracción, agotándose i m -
portantes bodegas. 
De Benicarló (Castellón) siguen ha-
ciéndose numerosas expediciones para 
Francia, América y otros países, redu-
ciéndose de un modo notable las exis-
tencias de los depósitos. 
En Nules se han enagenado 500 
cántaras á 8 reales. 
Alcira vende los de primera de 10 
á 12 y los de segunda de 7 á 8. 
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En Monovar (Alicante) queda muy 
poco sin realizar. 
En Coceutaina se han vendido mu-
chos miles de cántaros de 8 á 9450 rea-
les, tipos que acusan alza. 
De Castalia ya iudicamos el otro dia 
que después de la compra de 34.000 
cántaros hecha por la casa Mr. Moule, 
de París, se resistían los cosecheros á 
admitir el tipo de 10 reales. 
En Utiel (Valencia) solo quedan po-
cas y pequeñas partidas que son muy 
solicitadas; puede pues darse por ter-
minada la campaña en aquella impor-
tante bodega que suele encerrar cerca 
de ochocientas mil arrobas. 
En Requena, pueblo que no elabora 
menos vino que Utiel, se han acotado 
casi todas las existencias, demandán-
dose las muy exiguas que hay disponi-
bles de 12 á 15 reales la arroba. 
En Pedralva se ha operado con acti-
vidad en clases medianas de 20 á 30 
duros la bota (62 cántaros); los vinos 
superiores se detallan á 40 y los pica-
dos de 14 á 15. 
De Carlet se han exportado más de 
10.000 cántaros. 
En la provincia de Zaragoza ha me-
jorado algún tanto la situación, debi-
do á los fuertes acopios que han hecho 
algunas casas en los partidos de Cala-
tayud, Tarazona y Borja. Solo una de 
ellas, la de Grattepain, de Barcelona, 
ha adquirido en pocos dias cerca de 
4.000 alqueces en los pueblos de la 
Cañada y comarca de Sestrica, á los 
tipos de 20 y 22 pesetas y al de 25 al-
guna cuba que otra. 
Los vinos de estas bodegas se coti-
zan en la plaza do París á 46 pesetas 
hectolitro los de 1.a clase y á 36 los de 
2. ' con casco y descuento de 3 por 100 
por pago al contado. 
En la provincia de Huesca es mu-
cho mejor la tendencia, hallándose las 
ventas muy adelantadas. Los caldos 
de dicha procedencia gozan en Paris 
y otros mercados exti-anj.eros de me-
recido renombre; asi es que en la capi-
tal de Francia, según vemos en Le 
Moniieur Vinicole, se cotizan las pri-
meras clases á 58 francos y las de se-
gunda á 54. 
En Navarra acusan siempre las co-
tizaciones gran firmeza, siendo difí-
ciles los negocios en ciertas bodegas 
por las pretensiones de los propieta-
rios, justificadas en parte por la aflic-
tiva situación de sus viñedos. 
En Mañeru se han ajustado 600 
cántaros (11*77 litros) á 14 reales. 
En Mendigorria rige este mismo 
tipo, pero no le aceptan todos. 
A Alio acuden bastantes porteado-
res y almacenistas de las provincias 
vascongadas que hacen buenas com-
pras de 13 á 14 reales. 
En Estella se detalla de 12 á 13. 
En Villafranca se han concertado 
diferentes partidas, una de ellas de 
2.000 cántaros. 
En las Riojas está animada la expor-
tación como lo prueban los muchos 
wagones cargados de vino que de las 
estaciones de la línea de Tudela á Bi l -
bao se expiden á Francia. Solo de la 
de Haro han salido en la última sema-
na 895 pipas y 285 bordalesas. 
En Cuzcurrita se han vendido va-
rias partidas de vino claro del año al 
precio de 13 reales cántara. También 
se han cedido 1.500 cántaras de negro 
de la cosecha de 1880 al tipo de Q'oO. 
En Villaseca se han contratado unas 
3.000 cántaras de 9'75 A 11, la mayor 
parte para el consumo interior. 
En Treviana se han hecho otras 
3.000 á 10. 
En Casalareina se han ultimado va-
rias partidasvuna de ellas de 2.000 cán-
taras, por u u comisionado residente en 
Haro de 10i25 á 12 reales. 
De Haro nos dicen que el propietario 
D. Víctor Aguirre ha cedido una cuba 
á 14 reales cántara, habiéndose vendi-
do además otras cantidades á 13 y 
13*50. 
Los comerciantes Sres. Armando, 
Blondeau y Vigier han operado en La-
bastida en regular escala, adquiriendo 
unas 8.000 cántaras de 12 á IS'SO 
reales. 
En San Asensio han cambiado de 
mano sobre 5 ó 6.000 de 10 á 20, se-
gún la calidad. 
El Sr. Conde de Hervías ha enage-
nado su cosecha de Cidamon al tipo de 
10 reales cántara. 
En San Vicente se han negociado 
5.000 cántaras, fluctuando los precios 
entre 8 y 20 reales. 
Leza ha dado salida á 1.200, las cua-
les se han cotizado de 11'50 á 14. 
En Briñas sigue vendiéndose de 
11 á l 2 . 
En Cenicero no faltan transacciones; 
un comisionado muy conocido en la 
Rioja se ha hecho dueño de 4.000 cán-
taras á precio reservado. 
En los pueblos del partido de Nájera 
continúa reinando bastante movimien-
to, agotándose algunas bodegas. 
De Baños de Rio Tobia sabemos que 
el dia 7 compró un comerciante de 
Cenicero 1.200 cántaras a 11 reales, 
no excediendo de 6.000 las que hay 
disponibles en dicho mercado. 
En Hormilleja menudean los ajus-
tes, estando para terminar la campa-
ña; los vinos inferiores se han pagado 
á 10 reales cántara. 
En Fuenmayor se ofrece de 11'50 
á 13. • 
A Alfaro acuden bastantes comer-
ciantes; una sociedad exportadora de 
Calahorra ajustó hace unos dias 2.500 
cántaras; rigen los precios de 16 á 17 
reales. 
En Autol se ha hecho algo de 
10 á 16. 
En las bodegas de Castilla la Vieja 
y La Mancha es de consideración el 
movimiento, manteniéndose muy fir-
mes los precios en unos mercados y 
subiendo en otros. 
Peñafiel ha extraído 6.000 cántaros 
á 12 y 12*25 reales; queda poco sin 
realizar. 
En Mayorga se contrata á 12. 
En la Nava del Rey se han hecho 
3.000 cántaros desde 15 hasta 35 rea-
les, según la vejez del caldo. 
En La Seca siguen negociándose 
muchas partidas, no cediéndose los 
vinos superiores á menos de 15 rs. 
En Toro ofrece excelente aspecto, 
siendo los tipos más generales los de 
17 á 18 y aun i 9 rs. 
En Fuentesauco gana terreno el alza 
fluctuando los tipos entre 12 y 14. 
En Noblejas se han cerrado 617 
arrobas á 15, límite que acusa una 
mejora de importancia. 
Quincanar ha dado salida á 5.000 
arrobas de 7 á 8 y Daimiel á 10.000 
á 9.—Z. 
NOTICIAS 
Los esportadores de vino de Alican-
te elevan á las Córtes una petición res-
pecto al proyecto de ley, que fija para 
el 10 de Agosto una reducción del dere-
cho de aduanas en treinta artículos 
del arancel, considerados como pri-
meras materias, lamentando que, al 
señalar un derecho de 2 pesetas por 
cada 100 kilogramos de pipería, se su-
prima la franquicia de importarlas va-
| c ías del extranjero para esportar con 
| vinos, y para las pipas nacionales va-
j c ías qué del extranjero vuelven. 
Pagando, pues, una pipa, que viene 
á pesar los 100 kilogramos, esas 2 pe-
setas; cada vez que se devuelva vacía 
para reesportarla llena, al cabo de 
diez viajes, que bien puede hacerlos 
en un aiio, vendrá á devengar por de-
rechos más que su valor en venta. 
Además , teniendo que esportar áFran-
cia todo el vino en pipas nuevas, se 
recarga el coste del vino en 5 pesetas 
por hectólitro, ó en 7 ó en m á s , según 
sea el envase de castaño ó de roble. 
Esta consideración es tanto másaten-
dible cnanto que en Italia, Portugal y 
Austria permiten la circulación de pi-
pas vacias sin derecho alguno y sin 
gravar, por consecuencia, el artículo 
á que sirve de envase. 
Según cartas de la Habana, la sitúa -
cion de la isla es excelente; se desarro-
lla una gran afición al trabajo; la zafra 
ha dado muy buen resultado, abun-
dando en los mercados la demanda; en 
la capital hay mucho dinero que busca 
empleo seguro y provechoso, y la co-
secha próxima, por el satisfactorio es-
tado de los campos, se espera sea muy 
buena. 
Leemos en un periódico de Valencia: 
Desde anteayer, un ponientei abra-
sador ha hecho se eleve el termómetro 
bastantes grados. Las cosechas pen-
dientes sufrirán no poco, pues la de 
vino especialmeme se agostará, y el 
rendimiento será de bastante menor 
consideración, á no ser que una bené-
fica lluvia no riegue en breve nuestros 
campos. La salud pública, con este 
motivo también se resentirá, y la es-
tancia en la ciudad se hace intolerable. 
A consecuencia de esto, sin duda al-
guna, la emigración á la vecina villa 
del Grao, va aumentando considera-
blemente. 
El Ingeniero de la dirección de los 
trabajos antifiloxéricos en la provincia 
deGerona, Sr. Rubio, se encuentra des-
de hace algunos dias, explorando los 
viñedos del término jurisdiccional de 
Torroella de Montgrí, en los cuales se 
han encontrado algunos focos de corta 
extensión y varias salpicaduras, todo 
lo cual se combate con el sulfuro de 
carbono en dosis de 30 gramos por me-
tro cuadrado. 
Según nuestras noticias, estaba el 
propio Sr. Rubio en ánimo de pasar 
luego á Palafrngell á continuar allí el 
mismo procedimiento insecticida á 
cuyo fin se habia remitido ya á aquel 
punto el sulfuro conveniente. 
Hácia aquella misma región, los ex-
ploradores han descubierto además un 
foco en Fanals, distrito municip-il de 
Castillo de Haro, y á instancia de la 
mayor parte de los propietarios de Ca-
longe, se trata de arrancar las cepas de 
otro pequeño foco quese ha encontrado 
en el mismo término del Manso Vilar, 
que linda con la carretera que se dirige 
de Palamós á San Feliu pasando el 
arrabal de San Antonio. 
Los alcoholes de mala calidad se pu-
rifican mezclándolos con aceite y des-
tilándolos después. Entreoí capitel del 
alambique y el refrigerante es conve-
niente intercalar uu reservatorio ^ue 
contenga el aceite. 
En la rectificación de los aguardien-
tes mezclados con el aceite, quedan 
las materias colorantes y olorosas se-
paradas. Antes de la destilación es 
conveniente separar la capa de alcohol 
de la de aceite y ponerle con carbón 
animal. 
Es la comarca arriba citada de To-
rroella de Moutgri, sabemos que se 
está organizando una asociación ó 
sindicato de propietarios para atender 
por sn cuenta al tratamiento y defensa 
de sus viñas. Se estaba ya confeccio-
nando el reglamento y es de creer que 
pronto quedará organizada la sociedad 
bajo la iniciativa del Sr. Rubio. 
La exposición de Vizcaya que se 
prepara para el mes de Agosto próxi-
mo va á ser mucho más concurrida de 
lo que esperaban aun los más optimis-
tas; como que, según noticias, la Co-
misión de la misma exposición se ve 
en una especie de conflicto que procu-
ra orillar, porque los pedidos van ex-
cediendo ya del local que en un prin-
cipio se habia destinado al certámen. 
La Asociación General de Ganade-
ros ha tomado los siguientes acuerdos: 
1. ° Elevar una exposición á las 
Córtes solicitando que se fije á las la-
nas el derecho fiscal 
2. ° Nombrar una comisión que 
gestione cuanto sea necesario y con-
ducente á este objeto. 
3.° Recoger en todas las provin-
cias de España firmas y adhesiones de 
propietarios y ganaderos. 
Para componer dicha comisión re-
sultaron elegidos: presidente,. señor 
marqués de Perales, y vocales los se-
ñores duque de Veragua, Grande, ba-
rón de Eróles, marqués de Aguila 
Real, Santa Cruz (D. Francisco), mar-
qués de Mirabel, Villanova (D. José 
Genaro), y marqués de Monistrol. 
El señor marqués de Perales quedó 
autorizado para que, además de los 
señores elegidos, nombre como voca-
les de esta comisión á los ganaderos ó 
propietarios cuya cooperación crea 
necesaria. 
Modo de quitar el mal olor de moho 
al grano.—Un agricultor del Alier 
quita al grano el olor de podedumbre 
mezclándolo con polvo de carbón ve-
getal, y dejándolo quince dias bajo la 
acción de este. Pasado ese tiempo, se 
lleva el grano á los aparatos de limpia 
(criba, aspirador, cepilladora, etc.)para 
quitarle el polvo de carbón. 
Este tratamiento deja al grano sin 
el menor resto del mal olor y la hari-
na obtenida con el cereal asi tratado 
reúne las mejores cualidades. 
Hay que observar que este procedi-
miento no tiene buen efecto sino á las 
temperaturas medias, y no cuando 
hace mucho frió. 
El método no es nuevo: los expen-
dedores de avena la mezclan muy á 
menudo con polvo reciente del carbón 
cuando está mohosa, la dejan asi al-
gunas semanas, y luego la ciernen 
para quitarle el polvo. Con la avena 
se puede aplicar el caldeamiento, po-
niéndola en capas de 3 ó 4 pulgadas, 
en forma de panes, y deshaciendo lue-
go los panes, ponen la avena en un 
sitio bien aireado y seco. 
Según declaración en las Cámaras, 
del señor ministro de Fomento, actual-
mente se están construyendo en la Pe-
nínsula 4.000 kilómetros de carreteras 
nuevas, y se están reparando otros 
10.000 kilómetros. 
La Exposición que con motivo de la 
féria de San Pedro se ha celebrado en 
Burgos, ha ofrecido verdadera impor-
tancia, en atención á la variedad de 
los productos naturales y fabriles que 
se han expuesto, en unión de bellos 
objetos de arte retrospectivo y con-
temporáneo. 
En casi toda la provincia ha comen-
zado la siega, acusando un resultado 
satisfactorio las noticias que se reci-
ben de las principales comarcas pro-
ductoras. Los viñedos presentan tan 
buen aspecto, que hace esperar sea la 
cosecha próxima de las más abundantes 
que se han conocido hace muchos 
años. 
¿ Q u é e s el L i c o r del Polo de O n r í . 9 . — P r e -
g u n t a es esta que puede ser contestada sat is-
factor iamente por mi l lones de personas. Once* 
•gos consecut ivos de é x i t o asombroso como 
aemedio eficacisimo para calmar en el acto los 
m á s furiosos dolores de muelas y como i n f a l i -
ble preservador de todos los padecimientos de 
a den tadura h a n sentado u n hecho i n d i s c u t i -
ble; cual es el de la p r o c l a m a c i ó n un ive r sa l 
del L ico r del Polo como ú n i c o d e n t í f r i c o i n i -
mi t ab le que ha resuel to b r i l l a n t e m e n t e e l d i f i -
c i l í s i m o p rob l ema de l a a d o n t a l g i a . L a h i e i e -
ne de l a boca t a n descuidada en í l s p a ñ a has-
ta poco h á y t a n indispensable á la sa lud y á 
la t r a n q u i l i d a d del i n d i v i d u o es hoy p r a c t i c a -
da escrupulosamente hasta por las m á s m o -
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el au tor del L i c o r del Po-
lo. L a c o m p o s i c i ó n de u n produc to con tales 
g a r a n t í a s y d ip lomas de t a n al ta considera-
c ión es de escaso i n t e r é s á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pe l i t r e 
africano, la badiana del J a p ó n , la coclearia 
andaluza, el ba t an americano y o t ra m u l t i t n d 
de vegetales de d i s t i n t o s pun tos del g lobo 
mandados recolectar exprofeso para el L i c o r 
del Polo, de v i r t u d e s d e n t r í f i c a s desconocidas 
a ú n por la general idad, h á b i l m e n t e e x t r a í d o s 
sus pr inc ip ios act ivos de conformidad á los ú l -
t imos adelantos de la ciencia moderna f o r m a n 
la base esencial de l L i co r del Oolo, h a l l á n d o s e 
absolutamente exen to de todo p a r t í c u l a m i n e -
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
r a l y de toda sustancia c á u s t i c a , t ó x i c a y nar-
c ó t i c a . 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. D i r e c t o r de la CR Ó N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
T A R A Z O N A 7 J u l i o de 1882. 
M u y s e ñ o r m i ó : Nada m á s dif íci l es para 
m i que escr ibir a lgo que merezca la pena de 
leerse por los suscri tores de su apreciable pe-
r i ó d i c o . 
M u c h o m á s d i f íc i l , cuan to que, no p u d i e n -
do tener l a fo r tuna de s e ñ a l a r u n adelanto 
para los v i n i c u l t o r e s de A r a g ó n , m a l puede 
interesarles lo que y o pueda decir . 
D e s p u é s de cons ignar el esmero y Hmpieza 
que se t iene al preparar las vasijas para la 
r e c o l e c c i ó n , poco es lo que hemos adelanta-
do; y salvo honrosas excepciones, estamos 
como en el t i e m p o del rey Ger ion , que fué el 
p r i m e r o que fabr icó v i n o en E s p a ñ a . 
E l g r a n é x i t o que ob t ienen los v inos ara-
goneses, se debe m á s á la bondad del f r u t o 
con que se e laboran, que á la i n t e l igenc ia que 
requiere esta clase de p r o d u c c i ó n . 
Me o c u p a r é de esta loca l idad . N o i n c u r r i r é 
en l a apasionada p r e t e n s i ó n de supener que 
los caldos de esta comarca son los mejores; 
p e r m í t a s e m e decir que los de Tarazona se 
i g u a l a n á los m á s j u s t a m e n t e reputados co-
m o superiores de nuest ras p rov inc ias arago-
nesas. 
Estos v inos son en genera l m u y a r o m á t i -
cos, porque poseen m u c h o éter enánt ico , que, 
agregado a l suf ic iente tanino y á s u g r a n r i -
queza a l c o h ó l i c a , puede asegurarse l a me jor 
y m á s l a rga c o n s e r v a c i ó n , asi como la segu-
r i d a d de no suf r i r cambios a l t raspor tarse á 
diferentes c l imas . 
E n fin; el d í a que t e n g a m o s mejores m e -
dios de t raspor te para los mercados , t a n -
t o los v inos como las f ru tas y verduras 
que se riegan con las aguas que desprende 
Moncayo , a d q u i r i r á n la i m p o r t a n c i a que me-
rece todo lo que se c r ia bajo l a in f luenc ia a t -
m o s f é r i c a de d icho m o n t e . 
D i s p é n s e m e , s e ñ o r D i r e c t o r , estas d i g r e -
s iones , jus t i f icadas solo para los que co-
nozcan esta t i e r r a . 
V a tomando a lgo de m o v i m i e n t o la sal ida 
de v inos , y como a q u í h a y poeo m o n t e , los 
cereales de hue r t a ó r e g a d í o e s t á n bas tante 
r e g u l a r . — M . G. 
N O B L E J A S (Toledo) 6 de J u l i o . 
Estamos en p lena r e c o l e c c i ó n de cereales, 
cuyo resul tado por estar t a n p r ó x i m o á cono-
cerse con e x a c t i t u d , lo r e s e ñ a r é en m i p r ó x i -
m a car ta . H o y solo le d i r é que en granos se 
hacen pocas operaciones, c o t i z á n d o s e e l t r i g o 
de 63 á 66 reales la fanega, y la cebada de 
34 á 3 8 . 
E l estado de las v i ñ a s s ino es de l t odo sa-
t i s fac to r io , no por eso de jan de estar buenas, 
c o n f i á n d o s e en una regu la r cosecha s i antes 
n o sobrevienen pedriscos. E l mercado de este 
caldo e s t á bas tante an imado, l l e g á n d o s e ya 
á pagar l a arroba de v i n o á 15 reales, y casi 
con tendencia á s u b i r m á s . 
E l aguard ien te de 27 grados se deta l la de 
36 á 38 reales la arroba. 
L a cosecha de aceites s e r á n u l a este a ñ o ; 
h o y se paga este a r t í c u l o de 36 á 38 reales la 
a r r o b a . — I . G . 
C A L A H O R R A (Rioja) 9 de J u l i o . 
Las cosechas pendientes en este t é r m i n o 
ofrecen dar u n resu l tado bastante satisfacto-
r i o , gracias á que casi todas ellas dependen 
de terrenos de r e g a d í o , y solo una parte m u y 
e x i g u a de m o n t e . Los t r i g o s , cebadas y haba-
res de la Rivera , e s t á n t a n buenos como hace 
muchos a ñ o s que no los v e í m o s . E n el m o n t e , 
como el a ñ o ha sido m u y escaso de aguas, no 
sa ha cogido nada, pero rep i to que los montes 
en esta j u r i s d i c c i ó n no s ign i f i can casi nada. 
Los pocos garbanzos que por a q u í se s iem-
b r a n e s t á n m u y buenos, y las hor ta l izas todo 
l o mejor que p u d i é r a m o s desear. 
Las v i ñ a s t a m b i é n p r o m e t e n u n a cosecha. 
Lo que ú n i c a m e n t e se presenta m a l es la 
cosecha de aceites, pues desde luego puede 
asegurarse que apenas s i h a b r á o l i v a . — C . F . 
A L L O (Navar ra ) 7 de J u l i o . 
No se sorprenda V . por m i t a rdanza en 
darle not ic ias de esta loca l idad , pues apenas 
s i puedo darle a l g u n a buena . 
Las labores de siega y t r i l l a pueden darse 
ya por t e rminadas ; su resul tado puede u s t e d 
ad iv ina r lo d i c i é n d u l e que los pobres labrado-
res se ven precisados á tener que arrancar l a 
mies que hay en a lgunos t rozos de t e r reno 
sencil los, á fin de poder obtener una i n s i g n i -
ficante c a n t i d a d de paja. 
L o s ol ivares tampoco p r o m e t e n nada . 
Las v i ñ a s cada vez se presen tan peor; los 
brotes e s t á n t a n r a q u í t i c o s por fa l ta de s á v i a , 
que no pueden sostener los rac imos , y y a se 
v a n secando y c a y é n d o s e a l suelo; has ta l a 
florescencia ha sido todo lo ma l a que p u d i é r a -
mos temer , pues duran te este c r í t i c o p e r í o d o 
ha reinado una t empera tu ra s u m a m e n t e des-
favorable. 
Los jo rna le ros , s i n saber que hacer, suben á 
l a m o n t a ñ a , donde los campos e s t á n i n m e j o -
rables, pero son t an tos los que acuden, que 
los jornales se pagan á precios t a n mezquinos 
que á duras penas l l e g a n á c u b r i r sus necesi-
dades. 
Las ventas de v i n o es lo ú n i c o que se hace 
u n a manera favorable á estos p rop ie ta r ios , 
pues d ia r i amente sale:: carros cargados de 
este l í q u i d o con des t ino á las Vascongadas . 
L o s precios fluctúan ent re 13 y 14 reales el 
c á n t a r o de 11'77 l i t r o s . T o d a v í a quedan de 
v e n t a muchas exis tencias . 
E l t r i g o se paga de 32 á 33 reales el robo , l a 
cebada á 20. el centeno á 21 y l a avena á 18. 
P . G. 
R O A ( B ú r g o s ) 5 de J u l i o . 
Y a hemos dado comienzo á la siega de las 
cebadas, que como el resto de los cereales, 
ofrecen una buena cosecha, á menos que no 
l a merme a lgunos de los accidentes a t m o s f é -
r icos propios de la e s t a c i ó n . 
Los v i ñ e d o s t a m b i é n se presentan de u n a 
manera sat isfactoria , os tentando lozanos sar-
mien to s con abundantes rac imos . Como las 
plantas no t i e n e n t an tas enfermedades como 
otros a ñ o s , s i no son castigadas por los pe-
driscos, p o d r á n dar una abundan te cosecha. 
J . C . 
C A B R A ( C ó r d o b a ) 8 de J u l i o . 
Gracias á las l l u v i a s de Mayo la cosecha de 
cereales en este t é r m i n o es r egu l a r . L a reco-
l e c c i ó n m u y avanzada y a p r o n t o c o n c l u i r á n 
las faenas a g r í c o l a s . 
Tendencia á la baja. Los precios h a n baja-
do en el p e r í o d o de u n mes de 6 á 10 reales en 
fanega. 
H o y se h a n colocado cien fanegas t r i g o 
bueno á 68 r s . E l precio cor r ien te se sostiene 
en 70 á 72. 
Los ol ivares con m u c h a mues t r a de f r u t o 
que promete ser abundante . Como a u n f a l t an 
meses para asegurar la cosecha y s i los calo-
res apr ie tan y hay fa l ta de aguas en s u t i e m -
po, pueden secarse muchas muest ras , nada 
puede asegurarse. Las probabi l idades , no obs-
t an t e , son sat isfactorias. 
E l v i ñ e d o en buen estado. 
Acei tes .—Transacciones nu las . Ex i s t enc ias 
muchas y clases regulares; mejores las de la 
ú l t i m a r e c o l e c c i ó n . Precios con tendenc ia 
l en ta á la baja. E n c o r r e d u r í a se vende de 34 
á 34l50 r s . arroba. 
T r i g o de 64 á 70 rs . fanega. 
Cebada de 36 á 40 i d . i d . 
Garbanzos de 70 á 80 i d . i d . 
Habas duras de 42 á 45 i d . i d . 
H a r i n a s de 19 á 21 rs. a r r o b a . — A . H . 
M Á L A G A 6 de J u l i o de 1882. 
E l aspecto de nues t ro mercado du ran t e l a 
ú l t i m a semana ha d i fe r ido m u y poco del que 
le p r e c e d i ó . Calma por reg la genera l en todos 
los negocios; ca lma que se exp l i ca b i e n por la 
fa l ta de a r t í c u l o s que les den j u e g o . 
H é a q u í la s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a n 
los pr inc ipa les a r t í c u l o s de comercio. 
A c e i t e . — L a s i t u a c i ó n de esta grasa en el 
mercado c o n t i n ú a siendo poco sa t is factor ia 
á consecueucia de lo reducido de las ó r d e n e s 
que se rec iben. L a ex is tenc ia m u y considera-
ble, l a ent rada nada m á s que med iana los 
s iguientes precios poco firmes. 
E n puertas, s e g ú n clase, 34 á 35 1[2 reales 
a r roba . 
E n bodega, 36 á 36 l i 4 i d . i d . 
Cebada.—Crecidas exis tencias y entradas 
de esta semil la , cuya demanda esta sujeta al 
consumo ante el fundado t e m o r de nueva 
baja. No ha quedado m á s que de l a navegada 
de procedencia nac iona l , que se detal la con 
escasa a n i m a c i ó n de 30 á 31 reales arroba. 
H a r i n a s . — L a baja en los t r i g o s no ha p o d i -
do por menos que ejercer su n a t u r a l i n f l u jo 
en los precios de este po lvo , á pesar de que 
no abunda por ser m u c h a s las f á b r i c a s para-
das por falta de agua, su m o t o r . 
Se cot iza: 
De Cast i l la p r i m e r a , 25 l i 2 á 26 rs . arroba. 
D e A n d a l u c í a p r imera , 24 á 25 i d . i d . 
I d . i d . segunda, 23 á 23 I i 2 i d . i d . 
Maiz . E l inesperado ar r ibo de a lgunas 
considerables par t idas de este g r ano proce-
dentes de Gal ic ia , h a n s u r t i d o considerable • 
men te á los deta l l i s tas , i n i c i ando una baja en 
los precios que nada de e s t r a ñ o t e n d r á el que 
t ome mayores proporciones . 
Quedan h o y : 
M o r i l l o , 57 á 58 r s . fanega. 
Gal lego, 53 á 56 i d . i d . 
T r i g o s . Los fuertes arr ibos que du ran t e l a 
ú l t i m a semana han t e n i d o l uga r de este ce-
real, h a n acentuado a u n m á s la baja in ic i ada 
en l a anter ior , q u e d á n d o l o s precios h o y por 
los s igu ien tes t ipos : 
D e l ex t ran je ro , s e g ú n clase, 57 á 65 rs . fa-
nega . 
D e l p a í s . 68 á 7 0 i d . i d . — R . V . 
D A I M I E L (Ciudad-Real) 8 de J u l i o . 
D o m i n a n fuertes calores y a lgunas t empes-
tades; y por o t ra par te estamos rodeados de 
langos ta que si b i en se ha l la t o d a v í a l i m p i o 
nues t ro t é r m i n o asi y todo los estragos que 
hace son grandes y por lo m i s m o sensibles. 
Se ha comenzado á t r i l l a r y se sale en la 
ceb ida bastante b ien y en el t r i g o mejor . 
A n i m a d a l a compra de v inos habiendo dado 
salida á 6.000 c á n t a r o s de b lanco y á 4.000 de 
t i n t o , todo a l precio de 9 rs . 
Los d e m á s a r t í c u l o s se co t izan á como 
s igue. 
T r i g o á 54 rs . fanega; i d . h e m b r i l l a á 50-
í d e m candeal á 55; i d . b anqu i l l o á 48; í d e m 
rojo á 53; i d . m a í z á 50; centeno á 40; cebada 
á 28; a lubias á 17; garbanzos superiores á 
150; i d e m regulares á 108; i d . medianos á 80; 
h a r i n a de p r i m e r a á 22 rs . arroba: i d e m de 
segunda á 2 1 . 
L í q u i d o s . — A c e i t e á 35 reales c á n t a r o ; v i n o 
blanco á 9; i d e m t i n t o á 9; v i n a g r e á 8; 
aguard ien te anisado á 34. 
Ganados.—Cerdos al destete á 60 r s . uno ; 
i d e m de seis meses á 120; ovejas á 80; í d e m 
emparejadas á 66; carneros á 110; corderos á 
60; lana b lanca fina á 70 rs . arroba; i d e m 
blanca basta á 64; i d . n e g r a fina á 66. 
U n s u s c r i í o r . 
B A R C E L O N A 6 de J u l i o . 
Ace i tes .—Con poca a n i m a c i ó n y ca lma, por 
fal ta de demanda se sostienen con a l g u n a fir-
meza los precios de 19 1^2 á 20 duros las clases 
superiores de A n d a l u c í a y Tor tosa , de 18 1(2 
á 19 las buenas y regulares y de 17 1^2 á 18 
las infer iores , por carga de 115 k i l o s fuera de 
puer tas . 
Cebada.—Se deta l la en a l m a c é n de 8 ^ 5 á 
9'25 pesetas; de la comarca se vende l a nueva 
á 8 pesetas la cuar tera de 70 l i t r o s . 
H a r i n a s . — S i n v a r i a c i ó n . Cot izamos con 
derechos: 
1." de Cast i l la de 22 á 2 2 ^ 0 pesetas y 2.a s in 
exis tencias . 
1 ." A r a g ó n de 21l50 á 22 i d . y 2.a de 19'50 á 
20 pesetas. 
1 . ' F á b r i c a B lanca de 23 á 2 3 ' 5 ü i d . y 2.a de 
20'25 á 20l75 i d . 
1.a F á b r i c a Fuerza de 20'50 á 21 i d . y 2.a de 
19*25 á 19'50 i d . 
T r igos nacionales.—Con m u y escasas exis" 
teneias y s in operaciones; precio.-;, pues, p u r a -
mente nomina les . Candeales M a n c h a de 22 á 
2 2 ^ 0 ; Cas t i l la de 20l50 á 82"75 pesetas. 
T r i g o s ex t r an j e ros .—Ha l legado d u r a n t e la 
semana u n ca rgamen to por buque de vela de 
A z i m a T a g a n r o k vend ido á precio reservado. 
Se han vendido a lgunas par t idas I r k a Odessa 
de 17'75 á 18 pesetas, y t r i g o blanco de C a l i -
fornia de 2 r 5 0 á 21'75 pesetas. Cierra e l mer -
cado s in a n i m a c i ó n en las ventas , por h a l l a r -
se r egu l a rmen te p rov i s tos nuest ros f a b r i -
cantes. 
Vinos .—Poco nuevo podemos . ir respecto 
á la s i t u a c i ó n de los v inos desde l a an te r io r 
revis ta . Las clases superiures son las ú n i c a s 
que merecen a l g ú n favor á consecuencia de 
las compras verif icadas en a lgunos pun tos ; al 
con t r a r io , los v inos infer iores s i g u e n abatidos 
y en los dest inados para la f a b r i c a c i ó n de 
aguard ien tes no hay demanda n i prec io . 
E n cuanto á l a perspect iva de l a p r ó x i m a 
cosecha, en genera l , s igue m u y sat isfactor ia 
en a lgunas comarcas en que e l estado de la» 
v i ñ a s es excelente , que m u e s t r a n bas tan te 
f r u t o , y que si el t i e m p o c o n t i n ú a favorable , 
l a cosecha s e r á abundante en var ios p u n t o s , 
aunque, en genera l , no t a n t o como la del a ñ o 
pasado. Los v inos preparados para U l t r a m a r 
se cot izan eon a l g u n a m á s firmeza, á t oda 
ven ta , clases reputadas, de 32 á 32 1^2 d u r o s 
para Cuba y de 33 á 35 para el R io de l a P la ta . 
M . A . 
AVISO Á LOS 1G0CIANTES Y PROPIETARIOS 
B E V I N O S , 
D . F . M a z i é r e s . fabr icante de cubas y t i n a s 
en Burdeos , ha ins ta lado u n a sucursa l de s u 
f á b r i c a en esta c iudad , ob l igado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada d í a de Es -
p a ñ a y con el solo objeto de dar m e j o r c u m -
p l i m i e n t o á el los. 
L a fama que ha a d q u i r i d o en las regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t i e m p o 
que las s i rve , l a p e r f e c c i ó n á que ha l legado 
en su f a b r i c a c i ó n y que le ha v a l i d o una me 
da l la de p la t a en l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de 
P a r í s de 1878, lo recomienda ef icazmente. 
E jecu ta con l a m a y o r rapidez los t rabajos 
m á s i m p o r t a n t e s que se le conf ien : e n c a r g á n -
dose de c o n s t r u i r y colocar sus cubas y t i n a s 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R . M a n d r ó n . — 
JSÍI San Sebastian, C u b e r í a de A t o c h a . 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t i ene 
en sus t a leres y s iempre dispuestas á ser e n -
t regadas en seguida t inas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
I g u a l m e n t e t iene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propie ta r ios , made-
r a de roble del Nor t e , p r i m e r a clase, para c u -
bas y t i nas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores , d i r i g i r s e a l Sr . M a z i é -




Ojos de Gallo 
Verrugas en los Pies 
y en las Manos 
CURACION C I E R T A POR L A 
POMADA GALOPE 
. F A B R I C A , 1 9 , B o u l s v a r d d e S t r a s b o u r g , P A R I S 
Deposito < B M A D R I D : Farmacia d e Moreno M I Q U E L . 
Y EN LAS B U E N A S F A R M A C I A S 
A V I S O 
Se vende espíritu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.— Pipas 
nuevas y pipas de un vino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
ENGERBAUD X COMPAÑIA. 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
l a venta de los v i n o s . 
Ade lan tos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a y a l contado, 
9, r u é des P i r á m i d e s , P a r í s . 
Bocoyes t raspor tes de roble , nuevos y usa-
dos á precios reducidos . 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en v i n o 
para la e x p o r t a c i ó n á F r a n c i a 
D i r i g i r s e á Z u r i c a l d a y E c h e v a r r í a y compa-
ñ í a , de B i l b a o . 
S I E G A M E C Á N I C A Á D E S T A J O . 
Con el objeto de acredi ta r p r á c t i c a m e n r e las 
ventajas de las segadoras e s p a ñ o l a s , los s e ñ o -
res El izalde y c o m p a ñ í a de B u r g o s , e s t á n d i s -
puestos á con t ra t a r l a siega de propiedades de 
c ie r ta e x t e n s i ó n , s iempre que se h a l l e n cerca 
de las v í a s f é r r e a s . 
A l i m e n t o completo muy 
agradable para los Niños, 
Coa valecien tes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
ora 
PEPTONA CATILL0N 
Carne as imi lab le / Fosfato de C a l 
lo P A S T I L L / V S [ara la m e r i e n d a , el paseo, «te. 
En T A B L I X A S para el de sayuno COD agua i leche, 
SB KM i ' i , HA T A M H I K N B A J O ' .AS F O R M A S O I 
V I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
PAHIS, i , r. FiiDta;D'í-St-'!eo'(tes. y e c todas las Para11" 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1 8 7 C 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANCIA. 
4 5 — C A L L E N O T R E - D A M E — 4 5 , 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 9 8 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
D E P Ó S I T O G E N E R A L D E M Á Q U I N A S A G R Í C O L A S 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de Bélgica 
DE 
AGUSTIN EYRIES. 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n ü m . 6 . — ^ V a l l a d o l i d . 
Segadoras y Guadañadoras de Walter A. Wood. S u fama es universal y nos dispens 
de todo e logio . Las hay de 3.000 y 3.500 reales las p r imeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
| | rsriiJHffi célebre aventadora y veldadora, \>vimeT 
4 18 I Pz í-i p remio en l a e x p o s i c i ó n de V a l l a d o l i d 
de 1880. H a y otras varias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Nce! para trasiegos de toda clase de l í q u i d o s , 
r iegos, incend io , etc., etc. 150 medal las , p r i m e r p r e m i o 
en todas las exposiciones, inc luso l a U n i v e r s a l de P a r í s , 
y Regiona l de V a l l a d o l i d de 1880, y de otros fabricantes. 
— H a y a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para v i ñ e d o y 
toda clase de labor . 
Prensas Mabille, para v inos y aceites, s i s tema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e , p r i m e r p re -
mio en todas las exposiciones, i nc lu so la U n i v e r s a l de París y R e g i o n a l de V a l l a d o l i d de 1880, 
350 medallas. 
Fraguas portátiles, sencillas y completas para casas de labor y tal leres; ocupan solo u n 
m e t r o superf ic ia l y su fuelle es de g r a n potencia . 
Filtros velos de Mesot y compañía, c ía : i f i can i n s t a n t á n e a m e n l e t o d a clase de l í q u i d o s 
por t u r b i o s que sean, a s í que las heces del v i n o , conservando á é s t e todas las buenas cua l ida -
aes del que ha sal ido claro de la vas i ja . 
Malacates. 
Molinos harineros m o v i d o s por c a b a l l e r í a ó vapor . 
Cascariores y aplastadores de pienso m o v i d o s á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor . 
Trilladoras mov idas á m a n o y con c a b a l l e r í a ó vapor . 
P5 astras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc. , para era y panera, desde 320 reales en ade-
lante. 
Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs . 
Máquinas do vapor. 
Básculas, pesas y medidas contrastadas del s is tema dec ima l . 
Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
Alambique Salieron para d e t e r m i n a r con e x a c t i t u d l a fuerza a l c o h ó l i c a de los v inos , 
aguardientes y l icores . 
H a y ademas u n s in fin de de otros a r t í c u l o s que seria p r o l i j o enumera r . 
S i n aumen to de los precios de f á b r i c a se m a n d a t raer cua lqu ie r m á q u i n a que se p ida y no 
estuviese en este d e p ó s i t o . 
p.PilMcaaiM 
K M -í n ^ 
Re: . e a o 
5=0* o l í 
li, Pilma Sfr. 25 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
Sin igual para los N iños 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la A n e m i a , C loros i s , etc. 
PARIS — ENCAU8SE & CANÉSIE, 57, r u é Rocheciiouart, 57 -
Dep osi tar ios: M a d r i d ; A l c a r á z y G a r c í a . — B a r c e l o n a ; 'A Casanovas y c o m p a ñ í a 
FU M I 
A I K T T I - ^ S W J C ^ k . - J? E C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
ENCAUSSE y C A N É S I E 
Curación Lnmediata de &i ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E L MAS l'.ARATO Y KF1CAZ 
Enfermedades ¿el Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
de los Niños, Convalecientes 
v i î r o 
m GATILLOS 
Carne asimilable 
aa B V P L K A T A M B I K N B A J O L A B F O R M A S D E 
C H O C O L A T E . J A R A B E . S O L U C I O N y P O L V O ? | 
pAKis, l . r . Fontainc-St-GBnríe,í v en todas hs Parra'" 
E n M a d r i d , Me lchor G a r c í a , y e : . Barcelona, 
V icen t a Fer rer y c o m p a ñ í a . 
; .•;V • . -.s* 




De a c c i ó n fácil y segura , 
toleradas por los* e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se v e n d e n á (5 reales caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depós i íos : D R . M O R A L E S , Carretas, 
39, M a d r i d . 
A N T I - O I D I U M 
A. Lannabras, Juanelo, 1, Madrid. 
E s p e c í f i c o el m á s e c o n ó m i c o , senci l lo y eficaz de los empleados hasta el d i a con t ra el- o i -
d i u m de l a v i d . j i * -
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 k i l o g r a m o , con ten iendo l a í o r m u . | ara e m -
plear lo . , 
E l paquete de 250 g ramos 1 reseta _/0 cents-» » » por correo « " 
» 1 k i l o g r a m o o v 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — D . L i i ca s Bergeron , i d . 
B u r g o s . — D . Feder ico Carranza , i d . 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a , 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce. p l a t e r í a . 
Ta fa l l a .—D. M a u r i c i o Tor rec i l l a , farmacia . 
C ó r d o b a . — D . Rafael M o n t i o n , i d . 
San Clemente (Cuenca) .—D. A . V i l l o r a Tor rec i l l a , agente . 
Se r e m i t e n prospectos g ra t i s á los que los p idan . 
Plasencia .—D. Francisco R u i z de l a Hermosa . 
y 
SE VENDE 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
I I • • [ • • l l l l l l l l I I M i n T T T M 
T R E I N T A A Ñ O S d e e n : t o I 
c o n s t a n t e peniitteit wlrmar y ^ 
rant i r un resailada infaliblo {>.'„ ¡ U 
empleo de el J L G X X A B A a C r X i S S ¿ 
progresiva ó instanlanva que deTBd i 
á los Cabelios Illancos v á la Harii 
su color nr imi t ivo , d á n d o l e s una 
finura y br i l lo incomparables s in pre-
p a r a c i ó n ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Qu imito-Perfumitta 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E DE T U R B 1 G O , 73, P A R I S 
Depósitos eVí Zaragoza, 
Cpa de los .señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viaüau, Bazar de los Tiro-
leses. 
T R A N S P O R T E ECONÓMICO D E V I N O S Á F R A N C I A . 
L a Sociedad de F o m e n t o de l Puer to de Pasajes, c o n t i n u a ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporc ionar al comercio las mayores ventajas y comod idad en los t ranspor tes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer u n servic io combinado entre los ierro-carr i les de E s p a ñ a y l a 
Socielé Rouennaisc de t r á n s p o r ü á vepeur para la c o n d u c c i ó n d í v inos á P a r í s , por aquel puer -
t o , bajo una t a r i f a sumamen te e c o n ó m i c a . 
He a q u í los precios: 
, T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y P A R I S . 
por 1.000 k i l o g r a m o s de v ino basta P a r í s . 
R I O J A . 
P E S E T A S 
E s t a c i ó n de Haro á P a r í s 51,50 
» de Br iones á i d 51,50 
» de Cenicero á i d 51,50 
» de L o g r o ñ o á i d 52,50 
» de Calaborra á i d 56 
» de A l í a r o á i d . . . . . . . 56 
» de Castejon á i d 56 
N A V A R R A . 
» de P a m p l o n a á i d . . . . 51.50 
» de Campanas á i d . . . . 51,50 
E l t r anspor te de las pipas v a c í a s , c o n esta combioac ion , se liace á t ipos sumamente redu-
P E S E T A S 
E s t a c i ó n de T i fa l la 





A R A G O N . 
de Zaragoza á i d 57,58 
de Huesca á i d 61 
de L é r i d a á i d 62 
CAt T I L L A . 
de B u r g o s é i d 56,50 
de V a l l a d o l i d á i d . . . . 56,50 
de Med ina á i d 56,50 
de M a d r i d á ia 67 
L a segunda t a r i f a que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n do Pasajes á P a r í s , 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l og ramos de pipas l lenas de v ine , con almacena-
m i e n t o , y de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta t a r i f a fija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una . 
l ! ¥ A T " i r » T A C 0 N S V COMPAMA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de l a casa F . M i r e -
poix. para la ven ta de sus mangas d i ' t e j i do espe-
cial para filtrar v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamu/.a para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o , 
Bombas y otros aparatos especiales para v i n o s . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
mol inos bar ineros . 
C A L HIDRÁULICAT 
PREMIADO U U EXPOSICION DE ZARAGOZA 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañilos. 
L a a n t i g u a y acredi tada fáb r i ca de Moro ta de J a l ó n , a l realizar impor t an t e s reformas en las 
manipulac iones de este polvo , ofrece su inmejorable produc to á los precios s iguientes : 
Por qu in ta l e s (de 46 k i los) desde uno á diez á Reales ve l l ón 10 
Por par t idas de 11 qu in ta les á 50 á » 9 
Por par t idas desde 51 quin ta les á u n w a g ó n comple to á. » 8 
Por par t idas ex t raord inar ias para grandes obras se h a r á n precios convencionales. 
Siempre cargado a l t r e n por cuenta de la f áb r i ca . 
Los portes por cuenta del des t ina ta r io . 
N O T A S . Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno . 
Se a d m i t e n los sacos que se devue lvan , porte pagado, qu ince dias d e s p u é s de l a e x p e d i c i ó n 
no e s t á n deteriorados, y se abona su va lor . 
E l pago del cemento y sacos se hace s iempre al contado. 
Dirigirse á Burbano. hermanos, Morata de Jalón, Araron. 
MOSTAZA EN HOJAS PARA SINAPISMOS 
ADOPTADA POK LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RI60LL0T 
las hojas que 
llevan estam-
! pada «1 través 
I esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
, Avenue Victoria 
D O L O R E S 
DE 
DELAS 
Se ca lman los m á s furiosos en el acto y con segur idad, con r a p i -
dez e l é c t r i c a , é in fa l ib lemente se e v i t a n con e l L i co r del Polo de 
Orive, d e n t í f r i c o reconocido umver sa lmen te por el mejor , m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos ex i s t en , y a s í lo a t e s t iguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposic iones donde hs 
sido presentado, inc lusa la U n i v e r s a l de P a r í s , donde a l c a n z ó e l 
W / C O / T ^ Z O concedido á los d e n t í f r i c o s e s p a ñ o l e s . T iene dos ysos, 
como ca lmante especial do los «Wí/rfi- de mtielas y como preservador in / a l ib l e de los m i s m o s . 
Deta l les , en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que T a l e S E I S reales, hay para ^ r e e r v a r la boca 
l i m p i a , fresca, perfumada y l i b re de toda enfermedad duran te dos meses. Exi4 1 e l i c o r del Polo 
da Orive, Ascao, 7, Bi lbao, grabado de relieve en c r i s t a l , Fannacia de Or i t e , B I L B A O , en la c á p -
sula que recubre e l t a p ó n , y la firma de S. de O r i r e en blanco sobre verde y oro alrededor de l 
cuel lo del frasco, s in cuyos requis i tos es falsificado este d e n t í f r i c o . Se halla compuesto e x c l u -
s ivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , t a n per jud ic ia l a l 
esmalte den ta r io . D e p ó s i t o cen t ra l p a r í grandes descuentos, B i lbao , su a u t o r . V e n t a al detal le 
en todas las fannacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
